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Banyumas,whichcanbe categorisedinto 14 versions.These
versionsfallintotenversionsintheformofprose,andfourversions
in theformof verse.Thetenversionsare(I) Kalibening,(2)text













































Adimulya(gancaran),(5) versi transformasiteks Mertadiredjan
(gancaran),(6) versi PRBN (gancaran),(7) versi Banjamegara
(tembang),(8) versi KasmanSoerawidjaja(gancaran),(9) versi
Wirjaatmadjan(gancaran),(10) versi Oemarmadi& Koesnadi
(gancaran),(11)versiPanenggakWidodo-Nakim(gancaran),(12)versi
Danuredjan(tembang),(13)versiDanuredjan(gancaran),dan(14)versi





















yaitu manuskripDipasukarta,yang tersimpandi Perpustakaaan
























































































































































barn (teksMertadiredjanBanyumas).Hal itu dapatdilihatpada














Banyumas,termasukBtB. Mulai pupuhIX hinggaXV (TSBB)
merupakantransformasiteksdaritembangyangsatuketembangyang
lain,yaitupupuhI AsmarandanamenjadipupuhIX Pangkur,II Durma
menjadiX Pucung,III SinommenjadiXI Mijil, IV KinanthimenjadiXII
Sinom,V DhandhanggulamenjadiXIII Kinanthi,VI Sinom(34bait)


























I Asm12 I Asm12 IX Pan20
II Dur 31 II Dur 31 X Puc47
III Sin 26 III Sin 26 XI Mij 26
IV Kin 32 IV Kin 33 XII Sin18
V Dha 68 V Dha 68 XIII Kin 18
VI Sin 34 VI Sin 34 XIV Sin40
VII Mij 22 VII Mii 22 XV Gam17
VIII Pan 30 VIII Pan 30 XVI Pan30
IX Me 35 IX Me 35 XVII Meg35
X Asm35 X Asm 35 XVIII Asm36
XI Dha 8 XI Dha 13 XIX Dha13
XII Asm35 XII Asm 39 XX Asm39
XIII Sin 19 XIII Sin 19 . XXI Sin19
XIV Mas 9 XIV Mas 15 XXII Mas15
XV Dha 15 XXIII Dha15
29
Agustus1956,sedangkannaskahasliyangditurunberasaldaritahun































































Adipati Ngabehi Janah, (3) Adipati NgabehiMertasura,(4)













































































kembardengankeris raja Majapahit,dll. Kaduhubenar-benar
dikisahkanolehTSBBmelebihiteks-teksversilain.





















Tampaknyabahwa penulis teks TSBB menunjukkan
kreativitasnya.Hal itu diperlihatkandenganmenggubahteksdalam













rnulai pupuh II hingga pupuh VII rnerupakanteks yang
ditransformasikand larnbentukternbanglain.PupuhII Durma(31bait)
rnenjadiX Pucung(47);III Sin(26)rnenjadiXI Mijil (26),IV Kinanthi
(33)rnenjadiXII Sinorn(18),V Dhandhanggula(68)rnenjadiXIII














terhadapteks SW rnernungkinkanadanyaperubahanteks atau
transformasiteks.Salahsatuteksyangdihasilkandaripenyalinan
terhadapSW adalahteks BtB, yang tersirnpanpada koleksi
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TransformasiTeksBabadBanyumas(BR.5S)(SugengPriyadi)
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